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Felh ívás  a  b u d a p e s t i  üzem ek  m unkástanácsa ihoz ,  ig a z g a tó ih o z ,  m érnöke ihez , 
te ch n ik u sa ih o z  és m ű v e ze tő ih ez !
A z elm ú lt h e tek  esem ényei sú lyos h e ly z e tb e  sodorták  o rszágunkat. A rend  és a nyu ­
galom  h e ly reá llítá sa , a békés ép ítő  m unka, a n orm ális é le t m eg ind ítása  az egész dolgozó nép 
e lső rendű  érdeke . Ez a fe lté te le  annak , hogy m in é l előbb m egvalósu ljon  a F o rrad a lm i M unkás- 
P a ra sz t K orm ány  p rog ram ja , am ely  m agában  foglalja a dolgozók jogos követeléseit. Csak így 
ak ad á ly o zh a tju k  m eg az in fláció t, az éh ínséget, csak így tu d u n k  felkészülni az e lő ttü n k  álló 
té lre , m eleg  lakást b iz to sítan i a dolgozóknak, el lá tn i fű tőanyaggal és é lelem m el a kórházakat, 
óvodákat és isko lákat. A v idéki városokban  m á r  m in denü tt m eg indu lt az élet. De a budapesti 
üzem ek  tú lnyom ó többségében m ég áll a m u n  ka. N incs több  vesztegetn i való idő. M indent el 
ke ll követn i, hogy B udapesten  is m inél e lőbb  m in denü tt m eg indu ljon  a m unka. Ezt követeli 
a haza, az egész dolgozó nép  érdeke.
M unkás tanácsok ,  Ig azg a tó k ,  M érnökök , Technikusok és M ű v e z e tő k !
Az első fe lad a t rá to k  h á ru l. T u d ju k , hogy m a m  ég sok nehézség akadályozza a m u n k a  m egindí­
tá sá t. L ássatok  hozzá az akadályok  és nehézség  ek elhárításához, hogy  hely reá lljo n  a rend  és 
h a lad ék ta lan u l m egindulhasson  a m unka. T ere  m isé tek  m eg a m u n k a  m egkezdésének anyagi 
és m űszaki fe lté te le it, kész ítsé tek  elő a m u n k a  helyeket, szervezzétek  m eg az üzem i konyhákat. 
A  T i fo rrad a lm i len d ü le te tek en , ön tevékeny  m unkátokon  m úlik  a főváros vérkeringésének  
m egindulása. N e k éslek ed je tek , lássatok  m u n k áh o z .
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